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Broom is one that is still simple sanitary equipment, which consists of a 
broom handle made of wood, lakop of broom and hair of broom. Users generally 
grasped the broom on the end, half, or three-fourths of the length of the broom. If 
the broom is used is shorter than the users, the users have a wrong position (bend 
position). While the science of ergonomics, the correct working position is to keep 
the body upright position so that the skeleton can support the body correctly. In 
its function, users often use it as a broom cleaning tool nests of spider on the roof 
of the house with the help of a chair which was considered very ineffective. 
The common understanding of Ergonomics is a branch of science that 
systematically to utilize information about the properties, capabilities and 
limitations of humans to design a working system, so that humans can live and 
work on it with a good system, which is to achieve the desired goal through the 
job effectively, safe, and comfortable. The focus of ergonomics is human 
interaction with products, equipment, facilities, procedures and environment and 
workers as well as everyday life in which the emphasis is on human factors. 
The concept of design and innovation development multifunctional broom 
product refers to the concept of ergonomic design, where the modification of 
broom handle can be extended – short in accordance with the needs of its users 
and lakop (head of broom) is more wide broom. Specification of the final product 
design innovation broom, there are long dimension of 99 cm, diameter 2.7 cm, 
width 39 cm lakop broom, the handle and also lakop (head of broom) made from 
aluminum, and a hair of broom made of palm fiber. 
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Sapu lantai merupakan salah satu alat kebersihan yang masih sederhana, 
yang terdiri dari gagang sapu yang terbuat dari kayu, lakop sapu dan rambut sapu. 
Pengguna sapu pada umumnya menggenggam bagian ujung, setengah, atau tiga 
per empat dari panjang sapu. Jika sapu yang digunakan lebih pendek daripada 
penggunanya, maka pengguna cenderung menyapu dengan posisi kerja 
membungkuk dan menggenggam ujung sapu. Sedangkan dalam ilmu ergonomi, 
posisi kerja yang benar ialah posisi tubuh tetap tegak agar kerangka tubuh dapat 
menopang tubuh dengan tepat. Dalam fungsinya, seringkali pengguna sapu 
menggunakannya sebagai alat pembersih sarang laba – laba di atap rumah dengan 
bantuan sebuah kursi yang dinilai sangat tidak efektif.  
Pengertian umum tentang Ergonomi adalah suatu cabang ilmu yang 
sistematis untuk memanfaatkan informasi-informasi mengenai sifat, kemampuan 
dan keterbatasan manusia merancang suatu sistem kerja, sehingga manusia dapat 
hidup dan bekerja pada sistem itu dengan baik, yaitu mencapai tujuan yang 
diinginkan melalui pekerjaan itu dengan efektif, aman, dan nyaman. Fokus dari 
ergonomi adalah manusia dan interaksinya dengan produk, peralatan, fasilitas, 
prosedur dan lingkungan dan pekerja serta kehidupan sehari-hari dimana 
penekanannya adalah pada faktor manusia. 
Konsep perancangan dan pengembangan produk inovasi sapu lantai 
multifungsi ini mengacu pada konsep ergonomis, dimana adanya modifikasi 
gagang sapu yang bisa diperpanjangpendekkan sesuai dengan kebutuhan 
penggunanya dan lakop (kepala) sapu yang lebih lebar. Spesifikasi akhir desain 
produk inovasi sapu lantai, yaitu dimensi panjang 99 cm, diameter 2,7 cm, lebar 
lakop sapu 39 cm, gagang berbahan aluminium, lakop (kepala) sapu berbahan 
aluminium dan rambut sapu berbahan ijuk. 
 
Kata Kunci : Desain Produk, Ergonomis, dan Multifungsi 
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1.1 Latar Belakang Masalah 
Dalam zaman kemajuan teknologi yang lebih mempermudahkan kerja 
maupun aktifitas manusia telah bermunculan peralatan ciptaan baru yang 
mempunyai daya guna lebih dari pada dasar kemampuan sebelumnya. Hal ini 
ditunjang pula dengan ketersediaan alat penunjang untuk pembuatan dan semakin 
kompleksnya kebutuhan manusia akan sebuah kemudahan. 
Dalam menggunakan suatu produk, pengguna akan selalu mencari yang 
lebih praktis baik dalam penggunaan maupun dalam penyimpanan, karena hal tadi 
akan sangat meringankan beban pengguna dalam menggunakannya. Seiring 
dengan perkembangan jaman suatu produk akan selalu mengalami inovasi sesuai 
dengan kebutuhan penggunanya. Karena keberhasilan industri dalam menghadapi 
persaingan ditentukan oleh keberhasilan dalam merancang dan mengembangkan 
produk yang sesuai dengan keinginan konsumen dan kecepatan industri tersebut 
dalam beradaptasi / merespon perubahan keinginan konsumennya. 
Sapu lantai merupakan salah satu alat kebersihan yang masih sederhana, 
padahal masyarakat secara umumnya masih mempercayai sapu lantai sebagai alat 
kebersihan dibandingkan alat lain yang lebih modern seperti mesin penghisap 
debu. Sapu lantai juga belum mengalami modifikasi sesuai dengan kebutuhan 
konsumen seperti dalam hal kenyamanan dan fungsionalnya. Pengguna sapu pada 
umumnya menggenggam bagian ujung, setengah, atau tiga per empat dari panjang 
sapu. Jika sapu yang digunakan lebih pendek daripada penggunanya, maka 
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pengguna cenderung menyapu dengan posisi kerja membungkuk dan 
menggenggam ujung sapu. Sedangkan dalam ilmu ergonomi, posisi kerja yang 
benar ialah posisi tubuh tetap tegak agar kerangka tubuh dapat menopang tubuh 
dengan tepat. 
Sedangkan dalam fungsinya, seringkali sapu tidak hanya digunakan untuk 
kegiatan menyapu lantai, namun seringkali pengguna sapu menggunakannya 
sebagai alat pembersih sarang laba – laba di atap rumah dengan bantuan sebuah 
kursi yang dinilai sangat tidak efektif.  
 Dari permasalahan di atas diketahui bahwa alat yang digunakan masih 
sangat sederhana karena banyak orang masih memandang sebelah mata akan alat 
sapu tersebut. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk merancang dan 
mengembangkan produk inovasi sapu lantai multifungsi yang ergonomis sesuai 
dengan kebutuhan konsumen yang mempunyai kenyamanan pengguna yang 
mempunyai daya kompetitif. 
 
1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan yang 
dihadapi, yaitu : 
“Bagaimana rancangan sapu lantai yang lebih ergonomis dan inovatif 
dari yang sudah ada saat ini ?” 
 
1.3 Batasan Masalah 
 Batasan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah : 
1. Penelitan hanya membahas desain sapu lantai yang bersifat multifungsi. 
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2. Pengukuran antropometri hanya digunakan pada gagang sapu. 
3. Data antropometri disesuaikan dengan masyarakat wanita Indonesia dengan 
pertimbangan usia antara 20 - 35 tahun. 
4. Pengujian keergonomisan produk hanya perhitungan denyut nadi. 
5. Peneliti tidak membahas nilai estetika dari sapu lantai. 
 
1.4 Asumsi 
1. Kondisi pengguna diukur dalam keadaan baik. 
2. Sapu pembanding bermerk sama. 
 
1.5   Tujuan  
Melakukan perancangan sapu lantai yang mempunyai multifungsi dan 
ergonomis sehingga mampu mengurangi kelelahan dalam penggunaannya. 
 
1.6 Manfaat 
Manfaat yang diperoleh dengan melakukan penelitian ini adalah : 
1. Bagi Peneliti 
Sebagai latihan untuk menerapkan teori yang diberikan dibangku kuliah 
dalam permasalahan nyata diperusahaan. 
2. Bagi Pengguna (penguna sapu lantai) 
Memberikan kemudahan dan kenyamanan serta mengurangi efek kelelahan 
dalam melakukan kegiatan menyapu dan membersihkan atap ruangan. 
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3. Bagi Ilmu Pengetahuan 
Dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam memecahkan masalah sejenis 
dengan penulisan ini, khususnya tentang faktor-faktor yang dominan 
terhadap perancangan dan pengembangan produk sehingga masih dapat 
dikembangkan dalam penelitian-penelitian selanjutnya 
 
1.7 Sistematika Penulisan Laporan 
Pada dasarnya sistematika penyusunan adalah suatu hal yang sangat 
diperlukan dalam pembuatan karya tulis karena sistematika penyusunan memuat 
seluruh isi karya tulis secara berurutan sehingga dapat terlihat dengan jelas 
mengenai masalah-masalah yang dibahas. Dalam hal ini makalah skripsi yang 
dibuat oleh penyusun adalah membahas mengenai hal-hal sebagai berikut : 
BAB I PENDAHULUAN 
Menjelaskan secara umum mengenai latar belakang, tujuan  ruang 
lingkup sistematika penulisan. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
 Bab ini berisikan teori-teori mengenai obyek produk yaitu, teori 
mengenai ergonomi dan desain perancangan produk 
BAB III   METODE PENELITIAN  
 Bab ini berisikan mengenai lokasi penelitian ,metode pengupulan data 
dan langkah pemecahan masalah. 
BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 
 Menjelaskan pengumpulan data dan perancangan sapu lantai yang 
multifungsi dan ergonomis. 
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BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 
Berisi tentang kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas 
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